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Dewasa ini buku digital atau ebook lebih diminati karena ukurannya yang 
kecil bila dibandingkan dengan buku fisik, dan juga umumnya memiliki fitur 
pencarian, sehingga kata-kata dalam buku digital dapat dengan cepat dicari dan 
ditemukan. Selain itu buku digital sangat praktis karena dapat dibuka di 
smartphone maupun komputer. Transisi penggunaan buku digital dari buku fisik 
akan membawa dampak pada perpustakaan tradisional . Perpustakaan tradisional 
mulai ditinggalkan karena kebutuhan mobilitas yang cepat dan fleksibilitas yang 
tinggi. Seiring semakin ditinggalkannya perpustakaan tradisional, semakin 
bertambah komputer yang difungsikan sebagai personal server.  Personal server 
sudah semestinya dimiliki setiap rumah/instansi di era modern seperti sekarang ini. 
Personal server akan menggantikan fungsi perpustakaan tradisional/fisik menjadi 
digital yang dapat diakses melalui smartphone maupun komputer. 
 
Untuk membangun sebuah personal server umumnya dibutuhkan sebuah 
perangkat komputer desktop. Namun biaya perangkat keras dan pengeluaran listrik 
untuk penggunaan komputer desktop membutuhkan biaya yang cukup mahal. 
Penggunaan Raspberry Pi sebagai pengganti komputer desktop bertujuan untuk 
menghemat biaya pembangunan sistem dan penggunaan listrik yang lebih murah. 
Raspberry Pi adalah sebuah single board seukuran kartu kredit dengan daya 5V/2A 
yang bisa beroperasi layaknya komputer biasa, hanya dengan harga $35, karena itu 
raspberry sangat cocok digunakan untuk membangun sebuah personal ebook 
server yang murah serta fleksibel. 
 
Personal ebook server dibangun menggunakan tools yang bernama 
ubooquity. Ubooquity merupakan aplikasi yang bersifat gratis yang berfungsi 
untuk membangun home server untuk buku maupun komik. Ubooquity dapat di 
akses dari berbagai platform, seperti tablet, handphone, atau komputer yang 
terhubung dari jaringan lokal. 
 
Selain diakses dari jaringan lokal, personal ebook server seharusnya dapat 
di akses dari jaringan publik untuk mempermudah user dalam mengakses 
dokumen. Oleh sebab itu digunakan aplikasi yang bernama ngrok. Ngrok adalah 
sebuah program yang dapat menciptakan sebuah tunneling dari internet publik ke 
port komputer lokal sehingga server lokal dapat diakses secara publik. 
 
 






“If the chance never comes, builds it!” 
 
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts” 
(Winston Churchill) 
 
“Attitude is a little thing that makes a big difference” 
(Winston Churchill) 
 
“Nobody can give you freedom, nobody can give you equality, nobody can give 
you a justice. If you are a man, You take it!” (Malcom X)  
 
"Gagal hanya terjadi jika kita menyerah."  
(B.J. Habibie) 
 
 “Gitu aja kok repot!” 
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